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El monte bajo de la parte norte de 
Madrid, hacia la sierra, es de una se-
rena y agreste belleza, con alteracio-
nes pronunciadas y conjuntos rocosos 
de valor ornamental extraordinario. 
En uno de sus rincones: Torrelodones, 
y encaramado en la cima de un mon-
tículo, con vistas al hermoso paisaje y 
a las escarpadas montañas, se ha cons-
truido una vivienda de dimensiones 
medias, ocupando unos 200 m2 de 
planta edificada. 
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Su distribución responde a un organigrama funcional, con tres zonas vivideras netamente 
separadas y, a la vez, debidamente relacionadas: porche de acceso y vestíbulo, estar-come-
dor con gran chimenea; tres dormitorios, de dos camas cada uno, dos cuartos de aseo de 
señores; zona de servicio, compuesta de cocina, antecomedor, dormitorio de servicio y aseo 
correspondiente. 
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Debajo del dormitorio princi-
pal y parte más elevada de la 
casa respecto del terreno se en-
cuentra un pequeño almacén 
para útiles de jardinería y uso 
vario. Delante de los dormito-
rios existe un balcón corrido de 
madera, sobre viguetas prefabri-
cadas, mirador abierto al hori-
zonte. Otro voladizo de las mis-
mas características, apoyado so-
bre soporte tubular metálico de 
escueto dibujo, da salida al dor-
mitorio principal por la fachada 
norte. 
Se han empleado materiales 
tradicionales: mampostería or-
dinaria para enfoscar y encalar, 
mampostería concertada de apa-
riencia basta; cubierta de for-
jado riocerámico y planchas de 
uralita; solados de baldosa hi-
dráulica en estar-comedor; losas 
graníticas en porche y vestíbulo 
y losas de alfar con ropadié de 
madera en los dormitorios; la 
carpintería exterior es de made-
ra y metálica y la interior es a 
base de madera. 
La fisonomía que ofrece la casa 
está perfectamente acorde con 
el paisaje circundante, cuidan-
do de mimetizar con los grupos 
rocosos y aprovechando algunas 
zonas de indudable y valiente 
belleza para acoplar rincones de 
estancia y merenderos de exte-
rior, bien en madera o bien ju-
gando con la propia piedra. 
La línea fundamental del con-
junto es la horizontal, acusada 
de forma especial en su facha-
da principal, por medio de un 
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alero uniforme de escaso vuelo, 
por la hilera de ventanas altas 
de los dormitorios y por las di-
visiones de madera de la gran 
cristalera de la estancia, las cua-
les se traducen, en el interior, 
en estantes rojos con canto blan-
co, apoyo de plantas y cacharros 
decorativos. 
uráñi forjado riocerâmco tipo RCr12 (2á 16J canalón de zinc viguetas C/90 CM. 
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Este mismo ritmo, y con igual 
tratamiento, aparece en la gran 
cristalera del vestíbulo. 
Los huecos del exterior deter-
minan—con expre-siva sinceridad 
constructiva — la función que 
desempeñan las estancias que 
hay tras ellos: pródigamente 
rasgados los de las representati-
vas y más reducidos y altos los 
de la zona intima. 
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En conjunto, la 
casa no tiene gran-
des pretensiones en 
cuanto a tratamiento 
y materiales emplea-
dos, pero responde a 
a un diseño cuidado, 
sencillo e inspirado-
que pone notas ori-
ginales y traduce vi-
vamente la idea pri-
mordial de propor-
cionar a quienes la 
habitan una comu-
nicación amplia y vi-
tal con la natura-
leza. 
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